




















Postural-motor development and language development in infancy
The study of glider-posture
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は 4ヵ月なかばであり、寝返りを繰り返して移動することは 5ヵ月に可能になった。 7ヵ月に
はずり這いで前進し、 8ヵ月に座位が確立した。ずり這いから四つ這いまでに半月以上経て移



































































































図1：飛行機ポーズ（Ｓ児《男児》5ヵ月） Ajuriaguerra, J. et Auzias, Mより
図2：飛行機ポーズ（Ｍ児《女児》9ヵ月） Ajuriaguerra, J. et Auzias, Mより
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乳児における姿勢運動発達と言語発達 飛行機ポーズの検証
